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1中国の自動車産業は 2009 年に米国・日本を抜いて生産台数と販売台数のいずれも世界最大









カーである上海汽車，第一汽車，東風汽車の名前はない 1）。他方，新興地場メーカー 3 社（奇
瑞汽車，吉利汽車，BYD）は，市場に参入した 2001 年から着実に販売台数を伸ばし，産業発
展の一翼を担っている。











2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年
1 上海 VW 上海 GM 上海 GM 上海 GM 上海 VW 上海 VW 上海 GM 上海 GM
2 一汽 VW 上海 VW 一汽 VW 一汽 VW 一汽 VW 一汽 VW 上海 VW 上海 VW
3 上海 GM 一汽 VW 上海 VW 上海 VW 上海 GM 上海 GM 一汽 VW 一汽 VW
4 広州ホンダ 北京現代 奇瑞 奇瑞 奇瑞 北京現代 北京現代 東風日産
5 北京現代 広州ホンダ 北京現代 一汽トヨタ 東風日産 東風日産 東風日産 北京現代
6 一汽夏利 一汽夏利 広州ホンダ 広州ホンダ 一汽トヨタ BYD BYD 奇瑞
7 長安汽車 奇瑞 一汽トヨタ 東風日産 広州ホンダ 奇瑞 奇瑞 吉利
8 神龍汽車 東風日産 吉利 北京現代 北京現代 広州ホンダ 吉利 長安 Ford
9 奇瑞（Chery）吉利（Geely） 神龍汽車 長安 Ford 吉利 一汽トヨタ 長安 Ford 神龍汽車
10 一汽トヨタ 神龍汽車 東風日産 吉利 長安 Ford 吉利 一汽トヨタ 一汽トヨタ




















奇瑞は 2013 年現在，年間生産能力は完成車 90 万台，エンジン 90 万台，変速機 80 万台を持
つ新興地場メーカーであり，乗用車市場に新規参入を果たした 2001 年初年度で中国乗用車販
売台数トップ 10 入りの快挙を成し遂げた。しかし，同社が 2008 年に設立した「奇瑞汽車股份







3）　国務院国家計画委員会は 1994 年 3 月「汽車工業産業政策」を公表し，以下の目標を掲げた。「自主的な研
究開発・生産・販売・発展を実現させ，国際競争への参入を可能にするため，産業の再編を促進し，2010 年
まで一定の国際競争力を有する 3ないし 4 社の大型自動車企業集団を育成する。（第 2条）」
3リバース・エンジニアリングによる成長戦略とイノベーション
産業の拡大及びその経済波及効果の大きさを分析し，地元の産業振興のために自動車プロジェ








イン自動車メーカーの SEATがモデルチェンジによって不要となった設備（91 年式 Toledo）










るようになった奇瑞は，生産・販売を順調に伸ばし，2005 年の販売台数は 18.9 万台でシェア
は 8位（4.8%），2006 年には広州ホンダや一汽トヨタを抜いて 30.5 万台販売して乗用車でシェ








4）　楊（2002）「2001 年我国汽車出口分析及 2002 年予測」『汽車情報』，第 11 期，pp.2 ― 10。（http://www.cqvip.
com/Read/Read.aspx?id=6428680）。『中国汽車工業（2001 ～ 2003 年版）』，『中国汽車工業発展年度報告（2000
～ 2003 年版）』，奇瑞汽車ホームページ（http://www.chery.cn/）を参照されたい。
←
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5）　人気車種 QQベースの 2ドア小型車 S16 はイタリアの Fumia Design Associati 社の設計であり，奇瑞の海外
輸出の主力モデルにもなっていた（李，2006）。
6）　研究開発に携わる人員は最も多い時，6000 人にも達した。奇瑞は 2010 年プロジェクト開発センターと技
術開発センターと 2つの研究開発体制に分けており，その下にボディ，プラットフォーム，内外装飾関係，
電子電機，動力系統の 5つの下位研究センターを設置することで研究開発組織の再編を行った（経済日報，

















籍の技術者・専門家約 100 数人，海外でのキャリアを持つ専門家約 30 人，国内の大手自動車
企業出身の技術者（定年退職者を含む）約 150 人などの多彩な人材を確保している 10）。
2005 年 4 月上海で開催されたモーターショーでは，奇瑞は中国初となる自社開発の CVT変
速機と新しいエンジン 2機種を出展し，自主開発の成果を初公開した。それに加えて，イタリ





















































これらの経験者から形成した開発チームは，2002 年からスタートしたオーストリア AVL 社
との 18 基エンジンに関する共同開発プロジェクトを通じて，外国専門家の指導を受けながら
エンジンの設計・開発の知識やノウハウを徹底的に学習し，エンジンの内製化に必要な技術の














資料：「FOURIN中国自動車調査月報」2002 ～ 2008 年各年版より，筆者作成。















100 元（約 1300 円）を元手に中古カメラを購入して写真スタジオを開設した。廃家電から金
属を回収する事業を経て，1986 年に冷蔵庫部品メーカーとして『吉利』を設立した。89 年に
は冷蔵庫製造を開始し，本格的に製造のノウハウを蓄積して，94 年には二輪車事業に参入した。
97 年に『庶民が買える車をつくる』と宣言し，98 年に 5万元以下の小型車の量産を開始した」



































を設立したが，2002 年に約 180 名までに増員し，エンジンをはじめ，車体設計から金型設計，
電器，内装，シャシー，生産技術など専門分野によって部門を設置し，設計・開発に力を入れ
た（路・封，2005；叶・朱，2006）。さらに，2005 年 2 月に 3.5 億元を投入し，400 人体制の


























その後も，上海 VW や一汽 VWなど大手外資系メーカーのトップ，第一汽車の技術センター
の総工程師（エンジニア）や東風汽車工程研究院の元副院長など大手国有企業のトップ，大学
の研究機関や中堅自動車メーカーの研究機関など，欲しい人材を次々と吉利汽車に迎えたので
ある（路・封，2005）。また，吉利汽車研究院の設置に備えて，2005 年 4 月に吉利の設計委託












M&A攻勢である。そもそも 1990 年代に乗用車新規参入が規制された中，1998 年同社は生産
認可を持つ四川省にある会社と合弁することによって，業界参入を果たした 15）。吉利は元々
小型車の低価格車を得意としているが，2002 年に上海にある会社を買収し，新会社「上海華





た。最も世を驚かせたのは，2010 年 8 月，「米フォード・モーターは 2日，中国自動車大手の
浙江吉利控股集団への乗用車ブランド『ボルボ』（スウェーデン）の売却を完了したと発表した。
吉利は同日，フォードに 13 億ドル（約 1100 億円）の現金を支払った」（日本経済新聞，8月 3
日付）のであった。このボルボの買収によって，高級車事業の体制を整えた。
直近の大型買収は昨年の 2月であった。同社は，英国名物の「ロンドンタクシー」の製造会
社を持つ英マンガニーズ・ブロンズ・ホールディングス（MBH）を 1104 万ポンド（約 16 億円）
で買収し，工場や設備，知財権や商標などの資産を手に入れることで，今後は新車開発も手掛











漢市に生産拠点を持ち，年産能力は２万 5000 台と 10 万台。独ダイムラーの同意を得て，04 年から杭州工場
で同社製小型バンをベースとした高級車や商用車を生産している（日本経済新聞，2010 年 3 月 4 日付）。
17）　同紙によると，吉利は 2006 年にMBHに約２割を出資，中国でも合弁工場を展開している。MBHは欧州
債務危機の影響もあって業績が悪化，2012 年 10 月に経営破綻していた。
































18）　模倣とリバース・エンジニアリングの有効性についての詳細は，リスクの低減 （Golder and Tellis, 1993; 







and Safarian, 2008），イノベーションに必要とされる学習・吸収能力の低下（Li and Kozhikode, 
2008）を招く結果，一時期的な成長に終わってしまいかねない。井上（2012）では，規模や競
















































例えば，ホンダは，2011 年 4 月中国自動車業界初の合弁会社による自主ブランド「理念」
の初量産モデル「理念 S1」を発売した。理念 S1 は中国における「新基準国民車」を目指して
開発された小型セダンであり，1.3Lおよび 1.5Lエンジン搭載車をラインアップし，メーカー
希望小売価格は 6.98 万元からと設定し，若い世代や初めて車を購入する顧客をターゲットに
していた（ホンダ・ニュースリリースより）。それに対して，日産自動車は 2012 年 4 月 23 日
に発売した中国独自ブランド車「ヴェヌーシア（中国名・啓辰）D50（6.78 ― 8.38 万元）」を 5
月末までの 1ヶ月で約 7700 台販売し，好調なスタートを切った（日本経済新聞，2012 年 6 月
5 日付）。欧米系メーカーも攻勢を強め，中国汽車工業協会が発表した「2012 年中国における
乗用車販売モデル・トップ 10」を見ると，上海 GMの「凱越（Excelle）（9.69 ― 11.89 万元）」
15リバース・エンジニアリングによる成長戦略とイノベーション









の発表によると，中国の国内消費に占める輸入原油の比率は 1995 年の 7.6％から 2010 年には
54％まで高まっており，政府の危機感が高まりつつある。
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を現行比で 5割向上させ，二酸化炭素（CO2）排出量も 3割削減と先進国並みの環境規制に乗
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Reverse Engineering-Based Catch-up Strategies and Innovation
from Latecomer Perspective: The Evidence of Chinese Automakers 
Ruihong GAO
Abstract
In this paper, we explore the role of reverse engineering from the perspective of latecom-
ers and provide insights by discussing two Chinese automakers’ learning processes aimed 
at developing innovation strategies. Reverse engineering is not only a powerful tool for 
their catch-up strategies in entering the market but also important in their innovation pro-
cesses. 
